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Tidakkahnantibertindandengan
apayangsediaada?
Saya melihatnyadalam konteks
lengkapmelengkapi,bukannyabertin-
dan.Iaantaralainmembantumeme-
riahkanlagiduniakesusasteraankita,
. disampingmencarikaryayangdapat
dipertanggungjawabkan.
Konteks globalnyapada panda-
ngansaudara?
Kitabolehmengangkatkaryakitake
peringkatantarabangsamelaluipen-
terjemahan.Karyakitakurangditerje-
mahkan.Kita kurang perancangan
yang konkrit.Banyaksangatcakap
kosongtetapikeadaanmasihdi takuk
lamajuga.DemikianjugadenganHa-
diahNobel.Kitamestiadaimpian.Ada
orangkata'Usahmimpilah.'Akante-
tapi,sayamenjawab'Kitamestiberani
bermimpi.'Kitaperlubanyaklakukan
tugasansebetulnya.Kitatahupencalo-
nan HadiahNobeldibuatolehindi-
viduberwibawadaripusatpengajian
tinggi,kita usahakanlah.Karyayang
dinilaitidakcukupdalamBahasaIng-
gerissaja.Panelnyaturutmembaca
mutukesl,lsasteraan.Bagaimana?
Bagisaya,masihperlu.Adapenulis
memerlukanrangsanganhadiahse-
pertiini. Hadiahkadang-kadangjuga
menjadikayu pengukur.Ia bersifat
inendorong,walaupun kadang-ka-
dangtidak.Ertinya,ia 'tetaprelevan.
, Ak;;ill.tetapi,kit"!memerlukansema-
camanjakanpaiadigmajuga.Kitabe-
luma.danugerahebatsepertidiluar
nega)."a,AnugerahKarya Tahunan,
AnugerahBuku Tahunan,Anugerah
.pengarangTahunan,AnugerahPenga-
:.rangBaru,dan seumpamanyayang
perludiperbanyakkan.Berilah'nama
yang sesuaiuniuk.setiapnyakalau
mahu.
Hadiah penulisan sudah terlalu
klisesekarangdantidakbanyakme-
nyumbangke arab perkembangan
~'"''''''
padatahapkonvensional.
Ada pandanganmengatakankita
tidakmemerlukankhalayakyangbe-
sartetapikhalayakyangserius.
Kita bercakapberkenaanperkara
yangamatsubjektif.Kitatahu,masya-
rakatpembacaterdiridaripadapelba-
gai lapisan,pelbagaitahappendidi-
kan, pelbagaikeupayaanapresia~i,
pelbagaikeinginandan sebagainya.
Soalpengaranghendakmenuliskarya
yangbagaimanaterserahkepadaindi-
vidu.Sayamisalnya,mempunyaicita
rasamahumemasyarakatkansastera
seluasyangbolehkeranasayapercaya
tanpapembacaapalahsangatkarya
sastera.Ini pendiriansaya.Maka,saya
tulislahpuisiyanglebihmesrapem-
baca.Dalamwaktusamatidakber-
kompromidenganestetikanya.Saya
rasapuisiyangmudahpunindah.Kita
memerlukankeduajeniskhalayakini.
Kalau ada yanghendakmengarang
karyayangdia seorangsajayangfa-
hamtulislah.Tidaksalah.
Penerbitanbukusasteraakhir-ak-
hir ini lembapdan tidak membe-
rangsangkan?
Musim ini buku popular lebih
mendapatperhatianpembacare-
maja. Baguslah,sekurang-kurang-
nyaminatmembacamasihberkem-
bangsubur.Itulahyangkita perju-
angkan pun. Buku serius agak
gerhanasedikit.Sejarahpenerbitan
bukudi negarakitaadaturunnaik-
nya. Kita kena membinakhalayak
misalnyamelaluiedisiyangdiring-
kaskan.Penerbitanbukupuisimasih
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ditulis.Manuskripterbengkalai.'ty~tuctua;'sayaketatsekali.
memburu.Sayafikir,merekamel~m'-;'),.,,'
ting hanyakeranajangkaan'n1er~ka',Adl!penl1.l!syangmudahmenga-
meleset.Idolatidakterpilih.Itti saifi'i. 'J'hili?"'· "
, '0:\+ y" Ada'ipylb~gaikelompokpenulis;
Pengisiansepanjangmasait,,?;;;'·~:yan'ggigih.berkarya,suka-suka,menu-
Selepas'SEAWriteAward,sayake lis seaqanYa.,ikut-ikutandan seperti
'Taipei20Gl InternationalPoet;ryReJ yangsaudarasebutkanyangmudah
ading'.,TaiwanRaC,bacapuisi,ber- mengalah.Kecualiyangpe~tamaitu,
temupenyairdan berinterakside- yanglaintidakbegitumenguntungkan
nganmereka.SayakeBangkokuntuk duniakesusasteraankita.Kesusaste-
'Concertsfor the World Peacein raanmenuntutmerekayangserius.
Thailand'.Untuk konsertini, saya Mengarangitu serius,bukanmain-
danRendrasajaundangandarine- main.Kalauhendakmain-main,pilih-
garaAsean.Selainitu,penuhijempu- lahbidanglain.
'tan bentangkankertaskerja, me-
ngendalikanbengkelpenulisankrea-
tif di Singapuradan berceramah
. KomponenKesusasteraanMelayudi
sekolahseluruhpelosok,tanahair.
KebanyakannyadaripadaDewanBa-
hasadanPustaka. ' .
Sayadiberikepercayaandilantikse-
bagaiPenasihatProduksiIstanaBu-
daya,KementerianKebudayaan,Kese-
niandanPelanconganMalaysia,juga
PenasihatKualiti SegmenSeni dan
Budaya,Radio televisyenMalaysia
dan bermacam-macamlagi. Seme-
mangnyamemenatkan.2.003ini ja-
MASI" tekun berkarya?
Masih.Kalautidakmenulispunsaya
melakukanaktivitilain bersangkutan
denganpenulisankreatifselainmem-
beri kuliah Kesusasteraandi Fakulti
BahasaModendanKomunikasi,Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM).Selepas
menerimaSEAWriteAwardsayame-
.nerbitkanlapanbukuantaranyabuku
,jbimbinganpenulisankreatifdananto-
ilogi puisi.
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WAWANCARA PENULtS
. Selepas kontroversi SEA Write
;lAwardsedikitmasalalu saudarase-
:!;per:timenyepidiri?
t· ,Li~:Sayafikirtidak,malahanlebih
r~jbvRidaripadasebelumnya.Tugas
j,aya Iebih rumitdanberaneka.Saya
:tid,akmengingatiapayangorangkata-
·~k.an2 IDl;)rkehaan,perkaraitu. Urusan
'inengarang:p'anaktivitibersangkutan
;~esusasteraqrlte alubanyak'sehingga
;sayapuntidaksempatmemikirkanhal
iyaqglepas.Banyakmasadigunakan
"untuk uru,sanyanglebih berfaedah.
',Buatmasairti,sayaadatigamanuskrip
dalamsimpanan;dua.puisi,sebuah
,j\'antologicerp~n..
Ertinya kontroversitidak menje-
jaskansaudara?
Va,untukapa?Satupanelbesartelah
menilai dan memilihsaya.Mereka
penuhkredibiliti.Semuaorangtahu,
bukansehariduasayabergiatdalam
kesusasteraan.Hampirtigadekadla-
manya;bertungkus-lumus,jatuhdan
bangun,merentasipelbagaihalangan
danujian.Sayaselalunyabangkitse-
mulakeranasayasendiriyangmemi-
lih bidangini. Ada yangmengkritik
keranakononnyasayaterlalumuda
untukmemenangianugerahtersebut.
Untukpengetahuan,sayaberusia48
tahunketikamenerimanugerah.Ada
penerimajauh lebih muda Senang
saja,janganingatapa-apa.Habisce-
rita.Bukumasihbanyakbelumselesai
tekskaryatersebutdalarnterjemahan
Arab,Sepanyol,danPerancis.Semua
ini perludigerakkan.
Pandangansaudaramengenaike-
wibawaanpanelhakimdalampelba-
gaiperaduantermasukHadiahSas-
teraPerdana?
Sayasukasesuatuyangserius.Saya
tidakberminaterhadapdesas-desus
dangosip.Sayapemahmenjadipanel
penilaibeberapaperaduanmenga-
rang,bahkanpemahmenjadiketua.
Bukanmudahmenilaikaryadanme-
milihpemenang.Banyak riteriayang
perlu dipenuhi.Penapisannyame-
ngarnbilkirapelbagaiaspek.Sayatahu
adatohmahan,panelpilihpemenang
mendahuluikarya.Adapanelbersikap
prejudis.Halyangsarnaberlakudalarn
penilaianmanuskripuntukditerbit-
kan.Sayafikir,kalaubenarhalseperti
ini berlaku,pihakpenganjurataupe-
nerbitperlu mengetepikanperanan
merekakeranamerekatidakakanme-
nyumbangkanapa-apayang positif
kepadakesusasteraankita,sebaliknya
merugimalahmerosakkan.
Harapanandadalambidangkesu-
sasteraan?
Selagidiberikankekuatan,sayaakan
terusberkarya.Ketikapertarnasaya
memasukiarenapenulisankreatifsaya
menetapkanazarn.Sayaakanusaha-
kanagarazarnitudapatdicapai.Saya
masihmempunyaikeyakinantinggi
terhadapkesusasteraankita.Ada di
sana-sinitentunyahal-halyangku-
rangmenyenangkan.Manaadadalarn
duniaini semuaperkarayangsem-
pumakecualiyangditurunkanTuhan.
Terimasajalahdengandadalapang,
fikiranterbukadengankitatidakma-
rahataumengeluhatauperlumem-
benciSesiapa.
